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El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo determinar si existe relación 
entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico del área de comunicación, en 
estudiantes de primer grado de Educación secundaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde - 
Trujillo 2019. Para esto se trabajo con una muestra de 67 estudiantes del primer grado de 
educación secundaria. La investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte 
trasversal. 
La hipótesis de investigación planteada fue si existe relación entre los Niveles Inteligencia 
Emocional y los Niveles de Rendimiento Académico del área de comunicación, en 
estudiantes del 1er año de Educación secundaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde   - Trujillo 
2019. Se determinó que el nivel que más prevalece en la variable inteligencia emocional es 
el medio con 52.2% seguido del bajo con 34.3% y el nivel alto tiene un valor de 13.43%. 
Se concluye que Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el 
Rendimiento Académico del área de comunicación, en estudiantes de primer grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde de acuerdo a los resultados 
mostrados por la prueba estadística Chi Cuadrado porque se tienen un valor de significancia 
de 0.001 menor al 5%. 
 


















The purpose of this research is to determine if there is a relationship between Emotional 
Intelligence and Academic Performance in the area of communication in first grade students 
of secondary education of the I.E. Víctor Andrés Belaunde - Trujillo 2019. For this we work 
with a sample of 67 students of the first grade of secondary education. The investigation is 
of a descriptive correlational type of transversal cut. 
The silver research hypothesis was whether there is a relationship between the Emotional 
Intelligence Levels and the Academic Performance Levels of the communication area, in 
students of the 1st year of secondary education of the I.E. Víctor Andrés Belaunde - Trujillo 
2019. It was determined that the level that most prevails in the variable emotional 
intelligence is the medium with 52.2% followed by the low with 34.3% and the high level 
has a value of 13.43%. 
It is concluded that there is a significant relationship between Emotional Intelligence and 
Academic Performance in the area of communication in first grade students of Secondary 
Education of the I.E. Víctor Andrés Belaunde according to the results shown by the chi-
square statistical test because they have a significance value of 0.001 less than 5%. 
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